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VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS MAPAS DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
REFERIDO A ARTE. 
1.  Resumen 
El SINEACE solicitó un primer informe sobre el trabajo que vienen realizando los 
especialistas del área de arte en la elaboración de Mapas de progreso en el marco de 
la modernización de la educación a través del nuevo Marco Curricular, proyecto del 
Ministerio de Educación que se espera entre en vigencia en el 2015. 
 
2. Antecedentes 
La Educación Básica Regular está en proceso de actualización y transformación así 
como lo vienen haciendo nuestros vecinos los países sudamericanos, por este 
compromiso moral con nuestro país, el Ministerio de Educación viene trabajando en 
el Marco Curricular, los Mapas de Progreso y Las Rutas del Aprendizaje; textos que 
contienen recomendaciones, orientaciones y la nueva metodología específica que 
promueve que el docente mejore sus clases y con ello se incrementen de manera 
constante los logros de aprendizaje de los escolares en todas las áreas de los 
aprendizajes fundamentales.  
Las breves descripciones pedagógicas por niveles existentes en el Diseño 
Curricular Nacional (DCN) vigente desde 2008 para la enseñanza de las Artes y 
sus 4 lenguajes seleccionados: Artes Plásticas, Música, Danza y Teatro actualmente 
son insuficientes y desactualizadas con respecto al nuevo modelo de enfoques 
educativos propuestos por la UNESCO, OBI Organización del Bachillerato 
Internacional (educación privada Ginebra, Suiza) y otros enfoques de propuestas 
extranjeras referenciales de metas de aprendizaje artístico. 
La participación de los especialistas de Arte en la nueva RUTA DEL 
APRENDIZAJE Peruano ha sido en una primera etapa, la elaboración de una ficha 
larga introductoria al aprendizaje séptimo SE EXPRESA CON LOS 
LENGUAJES DEL ARTE Y APRECIA EL ARTE EN SU DIVERSIDAD DE 
MANIFESTACIONES y actualmente se encuentra en otra etapa que ha 
comenzado con la elaboración mapas de progreso que describen cómo suelen 
progresar ciclo a ciclo el alumno en las distintas competencias. 
 
  
 
 
3. Actividades Desarrolladas: 
3.1 Sistematización de información de tratamiento curricular de las competencias 
descritas en el aprendizaje del Arte en los siguientes países: Colombia, Chile, 
Australia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y Finlandia referentes para 
realizar la renovada currícula adaptada a la realidad peruana. 
3.2 Asistencia al Taller de Jacqueline Gysling: Capacitación para Elaboración de 
Mapas de progreso, su asesoría sirvió para aclarar lineamientos como la brevedad y ser 
puntuales en la redacción de los conceptos. 
3.3 Acuerdo en la mesa de trabajo de elaboración de 2 mapas de progreso por cada 
competencia: Expresión y Apreciación artística. Necesarios debido a la 
complejidad del curso y la necesidad de textos específicos para guiar al docente 
tomando en cuenta los 4 lenguajes (Artes Plásticas, Música, Danza y Teatro) e 
indicadores de cada uno para los 7 niveles. 
La competencia de Apreciación artística es más profunda para alumnos de ciclos 
V, VI y VII a diferencia de  los primeros ciclos de la formación escolar en que 
los conceptos se van introduciendo al alumno de una forma no estructurada. 
3.4 Ejemplo referencial las 2 competencias NIVEL VI- Primero y Segundo de 
Secundaria y por lenguaje: 
 
Se expresa  con creatividad a través de diversos lenguajes y manifestaciones artísticas. 
 
 Representa pensamientos, sentimientos e impresiones en diversas creaciones plásticas; 
pintura, escultura, dibujo, arquitectura, grabado, cerámica, fotografía, diseño gráfico y otros 
que involucren habilidades, destrezas con expresividad y creatividad a través de la línea, 
forma, color, textura, volumen, proporción, cloro oscuro,  punto de iluminación y 
perspectiva.  
 Toca y canta un repertorio de diferentes estilos y géneros de manera individual o grupal 
(ensamble),dominando así  las técnicas  básicas del canto, algunos ritmos, o instrumentos 
de viento/cuerda).  
 Explora de modo personal y coordinando en pareja y en grupos, diversos tipos de 
movimientos corporales en distintos niveles y direcciones del espacio con ritmos diversos e 
indaga movimientos alusivos a temas significativos para su edad y contexto. 
 Maneja y controla elementos técnicos de iluminación, sonido, tecnología y efectos diversos 
para enfatizar aspectos de texto y define áreas en el escenario para la puesta en escena. 
 
 
  
  
 
                                                                                                                                                                                                                                             
Percibe y aprecia las producciones artísticas de su entorno  y de otras épocas y 
culturas, respondiendo a ellas con sensibilidad y  pensamiento crítico. 
 
 Se introduce en el proceso histórico y cultural y aspectos estilísitcos plásticos  tanto en las 
primeras civilizaciones; la cultura prehispánica e Inca; Oriente, Grecia, Roma,Islámico y 
Sistema Feudal. Amplia su vocabulario con  elementos del lenguaje visual y explica sus 
conceptos  y preferencias como autor y apreciación con respecto al trabajo de sus 
compañeros apostando al trabajo individual, cooperativo y responsable. 
 Conoce, lee,  escribe, solfea rítmica y melódicamente  las notas musicales en el pentagrama 
musical (clave de sol y fa, do) y las figuras rítmicas en tiempos simples (2/4, 3/4, 4/4), 
interrelacionándolas para poder leer y tocar música vocal o instrumental.  Presenta su 
trabajo de manera grupal compartiendo con el curso y la comunidad. 
 Crea y ejecuta danzas y bailes,  de modo personal o colectivo  e  interpreta danzas y bailes 
de diversas culturas transmitiendo emociones e ideas claves en el espacio escénico de la 
escuela. 
 Se introduce en la Historia del teatro, formas teatrales y apreciación estética teatral. Analiza 
relaciones humanas para la creación de personajes y para desarrollar interacción entre 
personajes. 
4. Conclusiones: 
4.1 Posteriormente al análisis curricular de la muestra de países mencionados en el punto 
3.1  podemos encontrar que las propuestas son muy variables con respecto al contenido; 
en algunos casos se extienden innecesariamente es decir algunas contemplan hasta 
cuatro competencias necesarias como es el caso de Australia, nosotros estamos de 
acuerdo con el uso mínimo de 2 competencias: Expresión y Apreciación Artística.  
4.2 Algunas currículas no están terminadas en sus niveles encontrando asi por ejemplo que 
la información de Inglaterra solo esta disponible hasta 2do de Secundaria; en el caso de 
Colombia la información es muy breve en la descripción de sus capacidades a pesar que 
incluye a los 4 lenguajes pero lo positivo es su énfasis en relacionar el aprendizaje arte 
con otros aprendizajes, Chile esta todavía en proceso de construcción o de inclusión de 
los lenguaje de teatro y danza.  
4.3 Colombia y Chile coinciden con nosotros  en la competencia de apreciación artística de 
la estética del arte latinoamericano; como países sudamericanos son los que comparten 
con nosotros una visión muy parecida a nuestra multiculturalidad de expresión. 
 
 
 
 4.4 Se requiere además para la elaboración de los mapas revisar también el material 
documental nacional existente elaborados por el MINEDU y organismos anexos 
IPEBA y SINEACE. 
4.5 Se recomienda usar las curriculas de Canadá y Chile por ser las mas concretas, se 
expresan con mas claridad y exactitud en sus indicaciones y objetivos además de 
coincidir con nostros en el desarrollo de dos competencias; si tenemos que limitarnos a 
dos puntos de vista referentes, estas son el equilibrio entre la modernidad y la tradición 
para desarrollar una curricula standard y acorde a nuestra realidad. 
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